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Mark Womack 1999 AMC Men's Golf Championship 
May 6-7 -· Mount Vernon, Ohio- Apple Valley Golf Club -- 6,946 yards, par 72 
Rating 72.4 -- Slope 116-- 27 holes each day 
MALONE {904} 
Josh Anderson 
Greg Moss 
Ed Snyder 
Adam Creasap 
Brandon Mills 
Thursday Conditions: 70°, mostly sunny, extremely windy, gusts to 40 mph 
Friday Conditions: 70°, mostly sunny, 10-15 mph wind 
TEAM STANDINGS 1st 2nd 3rd Total 
1. Malone College 305 301 298 904 
2. Shawnee State University 311 303 322 936 
3. Mount Vernon Nazarene College 315 320 322 957 
4. Walsh University 324 315 330 969 
5. Urbana University 315 332 325 972 
6. Tiffin University 319 337 325 981 
7. Cedarville College 337 338 328 1004 
INDIVIDUAL RESULTS (5-count-4) 
URBANA {972) 
35-43-78 36-37-73 36-36-72 223 Miles Nixon 39-38-77 39-40-79 
41-38-79 38-39-77 41-37-78 234 Chris Toler 40-39-79 48-40-88 
39-36-75 38-38-76 38-37-75 226 Kent Smith 42-40-82 40-41-81 
36-37-73 41-37-78 38-38-76 227 Bill Radford 39-38-77 45-42-87 
40-39-79 39-36-75 39·36-75 229 Greg Burgraf 41-44-85 46-39-85 
305 301 298 904 315 332 
SHAWNEE STATE (936) TIFFIN {981) 
Bryan Sturgell 42-37-79 35-36-71 43-40-83 233 Jon Moyer 40-39-79 43-40-83 
Jonathon Oliver 38-36-74 37-37-74 37-41-78 226 Aaron Lothes 49-39-88 44-41-85 
Ed Roberts 44-41-85 43-42-85 43-38-81 251 B.J. Miller 40-40-80 46-42-88 
Jason Kearns 43-38-81 39-39-78 40-40-80 239 Phil Westfall 42-39-81 42-39-81 
Jeromie Pollard 37-40-77 39-41-80 41-42-83 240 Ben Minnich 41-38-79 44-44-88 
311 303 322 936 319 337 
MOUNT VERNON NAZARENE (957) CEDARVILLE (1004) 
Matt Durst 40-38-78 42-39-81 40-37-77 236 Matt Dunn 46-36-82 41-41-82 
Sam McGraw 41-36-77 39-38-77 39-41-80 234 Mike Poelzer 41-39-80 42-47-89 
Steve Hesson 40-39-79 41-42-83 43-37-80 242 Joe Mulvaney 47-43-90 45-40-85 
Todd Mazur 41-40-81 41-38-79 40-45-85 245 Russ Toms 40-46-86 42-40-82 
Chris Huff 44-40-84 43-43-86 47-40-87 257 Jon Murphy 40-49-89 46-44-90 
315 320 322 957 337 338 
WALSH (969} 
Dan Bickett 42-38-80 40-35-75 44-43-87 242 
Craig Reagan 39-40•79 36-40-76 42•42-84 239 
Jon Lenton 39-44-83 36-42-78 38-43-81 242 
Gary Zeigler 42-42-84 45-46-91 37-46-83 258 
Chris Wright 41-41-82 44-42-86 44-38-82 250 
324 315 330 969 
P.O. Box 601 * Ci::DARVILLE, OH 45314 
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